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Hinweise zu den externen Räumen:
 Die Räume SN und VN befinden sich in der Otto-Hahn-Straße 23  
 A.E.01, A.2.02, B.E.22, B.E.23 befinden sich im Gebäude des FB Informatik, Emil-Figge-Straße 
42  
 B-Räume in der Emil-figge-str. 44 sind Dozenten-Büros  
Der Refa-Raum 123 befindet sich im Refa Center Gebäude in der Emil-Figge-Straße 43


Blockveranstaltungswoche vom 12.-16.03.07! 
(Über die Form der Anmeldung entscheidet der jeweilige Dozent) 
Die regulären Lehrveranstaltungen beginnen ab 19.03.07!  

 U	(&8	8http://www.asw.fh-dortmund.de




1.1 Propädeutik: Wissenschaftliches Arbeiten, EDV u.a..

      
%% Einführung in die Technik wissenschaftlichen 
 Arbeitens mit EDV und Internet
 ' $ /,E/2//E52   9E7E-. 9

%% Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
 ' * /5E/2/2E52   ..3 F
 
%%/ Wissenschaftliches Arbeiten (14-täglich) 
 Beginn: 20.03.07 
 ' * /5E/2/6E.,   ..5 


%% Grundlagen der Sozialstatistik
 ' $ /-E,,/.E.,   ... &#

%%= Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
  * ,3E.,/,E,,   .5- *





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1.2 Praxiserkundung: Institutionen, Handlungsfelder, Handlungskompetenzen 
      in der Sozialen Arbeit


%% Einführung in Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit
 ' $ /,E/2//E52   -.1 $

  
%% Einführung in Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit
 ' $ /,E/2//E52   ..5 D

/E-E-1 Wie gehen wir mit unseren Alten um 
 (Aushang an Raum 322 beachten) 
 ' * /2E2,/6E-,   .5, 

%%/#  Freizeitpädagogik auf dem Gebiet der 
Behindertenarbeit am Beispiel Wassersport 
 P $ /-E,,/2E52   .21 
  
%% 58&.(8<(	<8
 P $ /-E,,/.E.,   .C, $


/E-E., Exkursion: Institution der Versorgung von  
 verhaltensauffälligen und psychisch kranken Kindern 
 und Jugendlichen (Blockveranstaltung Termin s. Aushang 
 (nur für Teilnehmer des Profilstudiums Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie)
  
    *
 
 



1.3 Geschichte und Theorien der Sozialen Arbeit 
 

%% Theorien und Geschichte der Sozialen Arbeit
 '
G * /5E/2/2E52   -.1 D
 
%%  Grundfragen erziehungswissenschaftlichen Denkens  
und Handelns 
 ' * ,3E.,/,E,,   -.1 D

%% Wissenschaftstheoretische Fragen Sozialer Arbeit 
 (Aushang an Raum 322 beachten)
 '  /5E/2/2E52   .5, 
       
%% Ansätze und Modelle der Erziehungswissenschaft mit  
 dem Schwerpunkt der Jugendforschung
 ' $ /,E/2//E52   ..3 D

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

/E.E,1 Die Modernisierung der Sozialen Arbeit: Von der  
 Armenfürsorge zum modernen Dienstleistungszentrum
 ' $ /-E,,/.E.,   .5- D




2.1 Ethische und erziehungswissenschaftliche Grundlagen 


%% Ethische und erziehungswissenschaftliche Grundlagen. 
 Inclusion/Diversity Studies, Menschen mit Autismus in 
 einer Vielfaltsgesellschaft
 '
G * /,E/2//E52   -.1 D&

%% Grundbegriffe, Prinzipien, Strukturen der  
 Erziehungswissenschaft, Teil II
 '
G  /,E/2//E52   -.1  
#

%% Grundlagen der Sozialisation II
 ' * /-E,,/.E.,   ..3 

%% Aktuelle Fragen der Freizeitforschung und der  
 Spielpädagogik
 ' $ /,E/2//E52   .5, D

%% Medizinische Ethik anhand von Spezialfragen
 ' * /,E/2//E52   ..5 "

%% Was Christen vom Islam und was Muslime vom  
 Christentum wissen müssen Dargelegt an  
 ausgewählten Beispielen
 ' * ,3E.,/,E,,   ..5 "




2.2 Gesellschaftswissenschaftliche Grundlagen 


%% Einführung in die Soziologie der Migration
 ' * /,E/2//E52   "
/-. 


%% Grundlagen der Soziologie
 ' * ,3E.,S/,E,,   "
/-. "I



?8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

%% Gesellschaftliche Entwicklung- Modernisierung und  
 Globalisierung
 ' $ /2E2,/6E-,   ... "I

%%0 Strukturprobleme moderner Gesellschaften
 ' $ /-E,,/.E.,   ..C D

%%/ Soziale Probleme am Beispiel Rechtsextremismus  
 und Probleminterventionen 
 (belegt durch Voranmeldungen WiSe06) 
 ' * /,E/2//52   /.. D


%% Familiensoziologie
 ' $ /-E,,S/.E.,   ... "I

%% Politik? Interessiert mich nicht! Oder doch?
 '  ,3E.,/,E,,   .C, "@#





2.3 Grundlagen der Sozialwirtschaft und Sozialpolitik


%% Sozialmanagement II
 '
G * /-E,,/.E.,   "
/-.  
#
 
%% Einführung in die Sozialpolitik
 ' * /5E/2/2E52   -.1 9
 
%% Übung zur Sozialpolitik
 ' * /,E/2//E52   .21 "@#
 
%% Übung zur Sozialpolitik
 ' $ ,3E.,/,E,,   .C, "@#

%%0 Struktur und Ökonomie des Nonprofit-Sektors
 ' $ /6E-2/3E22   ..C D

%% Qualitätsmanagement
 ' * /,E/2//E52   ... 7
 
%% Übung zur Sozialpolitik
 P $ /-E,,/.E.,   -.1 9


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2.4 Humanwissenschaftliche Grundlagen
     
%%/ Prävention und Intervention bei Störungen im  
 Kindes- und Jugendalter
 '
G * /2E2,/6E-,   -.1 #
#

%%GG Psychopathologische Grundlagen Sozialer Arbeit
 ' $ ,3E.,/,E,,   -.1 $

%%G Rhethorik Blockveranstaltung 15./16. Juni und  
 22./23. Juni 2007 jeweils von 9:00 - 17:00 Uhr
 ' 9#

   ... (


%% Grundlagen der Psychologie
 ' $ /,E/2//E52   ... &#

%% Grundbegriffe der Psychologie
  $ /,E/2//E52   ' &


%% Aufbau und Förderung von Gesundheitsmanagement: 
 Aufbau und Förderung von Gesundheitskompetenz
 ' * /,E/2//E52   ... &#
 
%%= Entwicklungspsychopathologie - Krankheits- und  
 Gesundheitskonzepte der Kinder- und Jugendpsychiatrie  
 (Teilnehmerliste ab 12.03, Raum 258, eintragen) 
 ' $ /5E/2/2E52   ... *

%%G Grundlagen Systemisches Arbeiten in der Familie
 ' * /,E/2//E52   ..5 &


%%G Beobachtung und Bericht: Probleme der 
 Wirklichkeitserfassung
 P * /-E,,/.E.,   ..5 &


%%G Beobachtung und Bericht: Probleme der  
 Wirklichkeitserfassung
 P $ /-E,,/.E.,   ..5 &





2.5 Kulturwissenschaftliche und medienpädagogische Grundlagen

%0%/ Einführung in die Arbeitsfelder der Kulturarbeit
 '
G $ /-E,,/.E.,   -.1 

%0% Natursportliche Medien in der Erziehungshilfe 
 ' * ,3E.,/,E,,   /31 D
?8$8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
%0%#/ Grundlagen der Interaktion und Improvisation/TuT
 P * /,E/2/.E.,   -5- 


%0%0 Multimediale Förderung von Vorschulkindern
 P $ /2E2,/6E-,   .C, $*

%0%G "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod." Bastian Sicks  
 Sprachkritik als Kulturkritik
 P * /,E/2//E52   .5- *

%0%G Schattentheater / Tut
  $ /5E/2/2E52   -5- 


%0%G Theater von Anfang an /Tut 
  $ /5E/2/6E-,   26/ 


%0%G0 Ehrenamt in der Behindertenarbeit: Positive Ergänzung   
 der sozialen Arbeit oder Jobkiller? Ein Seminar mit hohem  
 Selb-Recherche-Anteil. (1. Vorbesprechung 22.03 17.00 –  
 22.00 Uhr R 133) Blockwochenende plus Vor- und  
 Nachbereitungstreffen s. Aushang)
    9#

        D&

%0%G Inclusion Hand in Hand in Zusammenarbeit mit der  
 VHS Dortmund im Keuninghaus (s. Aushang, 
 begrenzte Teilnehmerzahl)
  9#

    D&

%0%GG Projekt "Nach dem/den Rechten sehen"- Teilnahme an  
 einem Wettbewerb zum Thema Rechtsextremismus –  
 Blickpunkt Ruhrgebiet (Beginn 21.03.07)
  $ /,E/2/.E.,/5!  <..?.C 

%0%G= Sommerakademie 2007: Heilung und Gesellschaft: 
 soziotherapeutische Dimensionen und Arbeitsfelder der  
 Drama und Theatertherapie(Kompaktphase: 07.06.07 – 
 10.06.07, Vorbesprechung 21.03.07, Raum 242 um 13:30 Uhr) 
 ?9 9#

  #
" 


%0%# Histroisches Rollenspiel II(Kompaktphase: 12.02. –  
 17.02.07 und 02.04. - 07.04..07)
 ?9 9#

  "
 









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2.6 Rechtliche und institutionelle Grundlagen 
 
 
%% Grundlagen des Rechts der sozialen Sicherung
 ' $ /5E/2/2E52   -.1 ;


%% Grundlagen des Rechts der sozialen Sicherung
 ' * ,3E.,/,E,,   -.1 ;


%% Einführung in das Familienrecht / Kinder- und  
 Jugendhilferecht
 ' * /-E,,/.E.,   -.1 #

%% Einführung in das Familienrecht / Kinder- und  
 Jugendhilferecht
 ' $ /-E,,/.E.,   73- #

%% Grundlagen der Sozialadministration
 ' * /-E,,/.E.,   -.1 "

%% Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung  
 (Wahlpflicht zur Vertiefung)
 P $ /5E/2/2E52   -C/ "
 
%% Grundlagen der kommunalen Selbstverwaltung  
 (Wahlpflicht zur Vertiefung)
 6 * /,E/2//E52   -C/ "

%% Übung zum Sozialverwaltungsrecht 
 (Anmeldung s. Komm. VV)
 P * ,3E.,/,E,,   /.. ;

 





2.7 Handlungslehre, Konzepte und Forschungsmethoden Sozialer Arbeit (Grundlagen) 
 
 
%=% Einführung in die empirische Sozialforschung  
 (auch geöffnet für Sozialarbeit: Spezielle Soziologie III)
 ' $ ,3E.,/,E,,   -.1 "I

%=% Poesietherapie 
 ' * /-E,,/.E.,   .5- "

%=%0 Praxis der empirischen Sozialforschung
 ' $ /,E/2//E52   ... "I

?8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

%=% Methoden der qualitativen und quantitativen  
 Sozialforschung (14tägig), Beginn: 27.03.07 
 ' * /5E/2/6E.,   ..5 


%=% Methodisches Handeln und Beratungsprozesse in  
 der Altenarbeit (Aushang an Raum 322 beachten)
 ' * /6E-2/3E22   .5, 

%=% Gestalten der Einführumgswoche für Estsemester  
 (14tägig) 
 P * /2E2,/3E22   ..5  
#?"
 
%=% Handlungsarten Sozialer Arbeit
 6 * ,3E.,/,E,,   ..C D

%=%0 Gestaltung und Durchführung der Veranstaltung  
 "Einführung in die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit" 
 (geschlossene Veranstaltung)
  $ /-E,,/.E.,   .5- D

%=% Einführung in Methodisches Handeln
  $ /,E/2//E52   -C/ $


%=% Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung  
 "Einführung in die Arbeitsfelder der Kulturarbeit" 
 (geschlossene Veranstaltung)
  $ /,E/2//E52   .5- 
 
%=%= Gestaltung und Durchführung der Veranstaltung 
 "Einführung in Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit"  
 (geschlossene Veranstaltung)
  $ /-E,,/.E.,   9./5 $

















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
3.1 Didaktik und Methodik 
 
 
%% Didaktische Modelle (E-Learning) Verbindliche Termine  
 in d. FH 22.03, 26.04, 24. 05, 14.06 
 ' * /5E/2/2E52   .5, 

%% Methoden der Sozialen Arbeit - Zwischen  
 Fallanalyse und Case-Management
 ' $ ,3E.,/,E,,   ..5 (#


%%0 Ehrenamt - Herausforderung für die Zukunft
 ' * /5E/2/2E52   /35 K

%%0 Kommunikation / Kooperation in der Teamarbeit
 ' * /2E2,/6E-,   .5- D#(E

%%0 Kommunikation / Kooperation in der Teamarbeit
 ' * /6E-2/3E22   .5- D#(E

%% Verfahren und Methoden in der Sozialen Arbeit mit  
 verhaltensauffälligen und psychisch kranken Kindern  
 und Jugendlichen Teilnehmerliste ab 12.03, Raum 258
 ' * /,E/2//E52   .21 *
 
%% Methoden der Sozialarbeit - Arbeit mit Einzelnen und 
 Gruppen (auch für Studierende nach alter Studienordnung)
 6 * ,3E.,/,E,,   ..C D

%%0 Klientenzentrierte und verhaltenstherapeutisch orientierte  
 Beratung (Vorbesprechung, Bekanntgabe der  
 Blockveranstaltungstermine und Einteilung der Gruppen  
 am 19.03.07 um 14:00 Uhr im Hörsaal A.E.01)
 P 9#

    	


%% Training mit aggressiven Kindern. Kooperationsprojekt 
 zwischen der Fachhochschule Dortmund und der  
 Jugendämtern Kamen u. Bergkamen  
 (geschlossene Veranstaltung)
 P 9#

    *?&

%%# Soziales Training
 P $ /2E2,/3E22   ..3 

%% Professionelle Kompetenz durch systemisch- 
 lösungsorientierte Beratung
  * /,E/2//E52   ..3 $


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


%%GG Individualpädagogische Maßnahmen der Jugendhilfe  
 im Ausland, am Beispiel der "Arbeitsgemeinschaft für 
 internationale Jugendprojekte Unna e.V." in Githio,  
 Griechenland
  9#

    ?K






3.2 Sozialisation/Erziehung, Gesundheit, Gender 
 
 
%% Persönlichkeitsstörungen Vorbesprechung am 
 21.03.07 um 14:00 Uhr 
 (Termine: 04.04.07 14:15 - 15:45 Uhr, 20.04.07  
 13:00 - 19:00 Uhr, 21.04.07 09:00 - 19:00 Uhr,  
 11.05.07 13:00 - 19:00 Uhr, 12.05.07 09:00 - 19:00 Uhr)
 ' 9#

   -.1 $

%%/ Menschen in der Psychiatrie
 ' * /-E,,/.E.,   ' &


%%/ Menschen in der Psychiatrie
 ' * /,E/2//E52   ..3 &


%% Sozialmedizinische Herausforderungen des  
 alternden Menschen
 ' $ /5E/2/2E52   ..3 *#

%%/ Phobische Störungen (auch geöffnet für den  
 Studiengang Sozialpädagogik: Psychologie)
 ' * /-E,,/.E.,   ... &#

%%0/ Intensivpädagogische Methoden im Rahmen der  
 stationären Erziehungshilfe (14-täglich)
 ' $ /5E/2/6E-,   ..5 $
 
%% Konzepte gegen Gewalt an Schulen
 ' * /,E/2//E52   ..C $


%%G Kinder psychisch kranker Eltern vor und während  
 der Fremdunterbringung
 ' * /5E/2/2E52   -,6 $



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
%%G Beratung in und für Pflegefamilien 
 ' $ ,3E.,/,E,,   ..C $



%%G Heimerziehung im Kontext von Einrichtung, Familie,  
 Schule und Freizeit
 ' * ,3E.,/,E,,   ..3 $


%%G Hilfen zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie
 ' * ,3E.,/,E,,   -.1 $


%%G0 Verhaltensauffälligenpädagogik unter soziogenen  
 Aspekten
 ' $ /,E/2//E52   ..C $


%%GG Geschwisterbeziehungen und ihre Bedeutung  
 in der Sozialen Arbeit
 ' * /5E/2/2E52   .5- $


%% Sterben - Tod - Trauer / Soziale Arbeit in der  
 Palliativversorgung, Altenhilfe und Hospizarbeit
 P $ /5E/2/2E52   .5- "

%% Frauengeschichte(n) im Kontext Sozialer Arbeit  
 (Blockveranstaltung 13.00-16.03.07 von 10:15-17:30Uhr)
  9#

   -5- $


%%/ Erwachsenenbildung und die Problematik der  
 Globalisierung
  * ,3E.,/,E,,   ..3 D

%% Integrationsseminar auf dem Schultenhof 
 (Blockveranstaltung , Vorbesprechung s. Aushang,  
 Nachbesprechung s. Aushang)
 ?9 9#

    D&

%%0 Reiche Armut. Das Welt- und Menschenbild der  
 Marktwirtschaft. Sozialphilosophie und Anthropologie  
 einer Kommunikationsform (Blockveranstaltung Sa 17.03, 
 Fr. 23.03/Sa 24.03.07 von jeweils von 9.00 - 18.00 Uhr)
 ?9 9#

   .5- 8









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
3.3 Kommunikative, gestalterische und kreativtherapeutische Formen und Mittel 
 
%%#0 Kommunikationstheorie
 ' * /-E,,/2E52   -/- 


%% Sozialpädagogischer Kino- und Fernsehfilm 
 ' $ /2E2,/6E-,   -.1 *

%%0 Community Music: Musik in Sozialtherapie und  
 Sozialpädagogik in Kanada, USA und UK
 ' * /2E2,/6E-,   -/- 


%% Theorie und Praxis der philosophischen Caféarbeit  
 und der Kinderphilosophie mit praktischen Anteilen
 ' $ ,3E.,/,E,,   .5- "

%% Supervision der Tutoren (BUT)
 6  /-E,,/.E.,   -5- 


%%G Kunsttherapie
 P * /,E/2//E52   <..?.C F
#

 
%%GG Theater und Ästhetik
 6 * /2E2,/6E-,   -5- 


%%0 Selbstlernstudium /Theaterprojekte & Soziale Arbeit (BUT)
   ,3E.,/,E,,   -5- 


%%00 Exkursion: Forum für Pflege und Erziehung in der  
 Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kooperation mit dem  
 Rheinischen Institut für Fort- und Weiterbildung in der  
 Psychiatrie. Veranstaltungsort Psychiatrie Viersen 
 (Nur für Teilnehmer des Profilstudiums 19. - 21.03.07)  
  9#

   &K
 *
      '
%% Kommunikation und Mediation in Beratungsprozessen
  * /2E2,/6E-,   ..C L


%%G Frauenforum - Kunst und Gender.  
 "Spurensuche! Biografiearbeit u. Skulpturenbaum")  
 Block 12 - 15.03. 07 10:00-17:00 Uhr
  9#

   <..?.C 






?8$8&  ?
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
%%G Sommerakademie 2007: Heilung und Gesellschaft: 
 soziotherapeutische Dimensionen und Arbeitsfelder  
 der Drama und Theatertherapie(Kompaktphase:  
 07.06.07 -10.06.07, Vorbesprechung 21.03.07,  
 Raum 242 um 13:30 Uhr)
  
 ,3E,,-,E,,9#E  #
 

      "

%%# Theaterarbeit in therapeutischen und sozialen  
 Arbeitsfeldern (voll belegt)
 ?P $ ,3E.,/-E,,   -5- 7


%%0 Tanztherapie, Körper- und Gestaltarbeit als Erweiterung  
 der Kommunikation
 ?P $ /2E2,/3E22/5!  -5- D#


%% Fernsehstrukturen und Medienpädagogik  
 (Blockseminar vom 12.-15.03.07, Mo 14:15 - 17:20 und 
 Di bis Do von 10:15 - 17:20) Hausarbeit/Thesenpapier 
 als Aufnahmebedingung (auch geöffnet für den  
 Studiengang Sozialpädagogik)
 ?9 9#

   .5- *

%% Historisches Rollenspiel II (Kompaktphase: 12.02. –  
 17.02.07 und 02.04 - 07.04.07 )  
 geschlossene Veranstaltung
 ?9 9#

   "


      

%%0 Beratung und Gesprächsführung (Blockveranstaltung 
 s. Aushang, Vorbesprechung, Bekanntgabe der  
 Blockveranstaltungstermine und Einteilung der Gruppen  
 am 19.03.07 um 14:00 Uhr im Hörsaal A.E.01)
 ?9 9#

   EE 	






3.4 Gesellschaftsbezogene Vertiefungen 
 
%% Sozialraum Stadt und Soziale Arbeit
 ' * /2E2,/6E-,   -,6 "I

%% Interkulturelle Soziale Arbeit
 ' $ /,E/2//E52   .C, 


%%0 Altern in der Migration
 ' * /-E,,/.E.,   ..5 "I
?8$8&  ?
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
%%0 Der Islam und die Menschenrechte (Blockveranstaltung   
 12.3. - 14.3. und 16.3.2007 von 9:00 bis 17:00 Uhr) 
 ' $ 9#

  .5, 9

%%0 Lehrforschungsprojekt
 ' $ /3E,,/1E.,   9-2. 9

%% Jugend, Geschlecht und Gendermainstreaming in der  
 offenen Jugendhilfe
 ' * /5E/2/2E52   ..3 D

 
%% Soziale Ungleichheiten in und zwischen Familien  
 (belegt durch Voranmeldungen WiSe06 )
 ' $ /-E,,/.E.,   ..5 D


%%= Sucht und Drogenkonsum im gesellschaftlichen 
 Zusammenhang
 ' $ /2E2,/6E-,   .5, 
#

%%/ Soziologie der Kindheit 
 ' $ /5E/2/2E52   .5, 
#

%% Stichwort: Sozialpolitik. Aktuelles Thema "Frauen in  
 der Stadt - Herausforderungen an die kommunale  
 Sozialpolitik"
 ' * /6E-2/3E22   ... ;


%%GG Familienberichterstattung als Grundlage örtlicher  
 Familienförderung (Von Daten zu Taten)  
 Blockveranstaltung 15. u. 16.03.07 (9:30 - 17:00 Uhr)  
 und 04.05/11.05/01.06 .07 (12:00-17:00 Uhr)
 ' 9#

   -,6 (

%% Evaluationsforschung in der Praxis der Sozialen Arbeit  
 Forschungswerkstatt (14 tägl.,ab 26.3., nur nach  
 pesönlicher Anmeldung am 8.2., 12.00-13.00 Uhr )
 6 $ /2E2,/3E22/5!  ..5 D


%%0 Forschungswerkstadt: Migrationsbiogrphien aus 
 generationsspezifischer Perspektive  
 (Fortsetzung v. WS 06/07) Neue Anmeldungen nur  
 nach Rücksprache mit der Dozentin
 P * /,E/2//E52   -,6 


%%= Frauenbilder aus interkultureller Perspektive 
 (Blockseminar 13.-16.03.07, 10:15 - 17:30)
  9#

   -5- 



?8$8&  ?
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%%/ Vom Wohlfahrtsstaat zum aktivierenden Staat - Wandel  
 des Sozialverständnisses am Beispiel der  
 Jugendberufshilfe Blockveranstaltung v.  
 13.03 - 16.03.07, Di 16.03 von 11:00-19:00, 
 von Die-Fr.14.03-16.03.07 von 9:00 - 17:00)
 ?9 9#

   ... 	I

 
 
 
 
3.5 Rechtliche, institutionelle und sozialwirtschaftliche Vertiefungen 
 
 
%0% Strafrecht, Strafvollzug, Kriminologie (Gruppe 1)
 ' * /2E2,/6E-,   -C/ D
#K

%0% Strafrecht, Strafvollzug, Kriminologie (Gruppe 2)
 ' * /-E,,/.E.,   -C/ D
#K

%0% Sozialrecht - Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz
 ' * /6E-,/3E22   ..3 B

%0% Die neuen Steuerungsmodelle: Reorganisationsprozesse  
 im Jugendamt und in der Verwaltung
 ' $ /5E/2/2E52   ..C D

%0%0# Vertiefung im Familienrecht
 ' * ,3E.,//E52   .5, #

%0%# Vertiefung im Kinder- und Jugendhilferecht 
 ' $ ,3E.,//E52   .5, #
 
%0%= SGB XII (Blockveranstaltung Fr. 09.03.07 von  
 14:30 - 19:20 Uhr/ Sa. 10.03.07 von 8:30 - 17:10 Uhr/ 
 Fr. 23.03.07 von 14:30 - 19:20 Uhr /Sa. 24.03.07 von 
 11:50 - 18:50 Uhr) 
 ' 9#

   ... K
#

%0% Struktur und Bedeutung des Arbeitnehmerschutzes
 ' * ,3E.,/,E,,   .C, "@#

%0%0 Vertiefung im Sozialrecht (Blockveranstaltung 12.03.2007, 
 14:00 Uhr. 16.03.2007, 13:00Uhr. 
 Anmeldung und Zeitplan s. Komm. VV) 
 P 9#

   /.. ;


%0%0 Vertiefung im Sozialrecht (Anmeldung s. Komm. VV)
 6 * /,E/2//E52   /.. ;


?8$8&  ?
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%0% Organisationstheorie und -entwicklung
 6 $ /-E,,/.E.,   -C/ "

%0% Erfolgreiches Führungs- und Organisationsmanagement
 6  ,3E.,/,E,,   ..3  
#

%0%0 Rechts-) Fragen rund um Arbeit und Beruf 
 (Anmeldung s. Komm. VV) 
  * /5E/2/2E52   /.. ;


%0%GG Evaluation in der sozialen Arbeit
  * /5E/2/2E52   ..C D
 
 
 
 
?8$8&  ?

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4.1-4101 Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/Autismus in unserer  
                Vielfaltsgesellschaft (Achtung. Die folgenden Angebote: COS 1/2/3 können nur  
                zusammen als Handlungsfeldblock belegt werden.- großes Handlungsfeld 
 
%%% Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/ 
 Autismus in unserer Vielfaltsgesellschaft  
 (Inclusion und Diversity Studies): COS 3 Theorie/ 
 Praxis-Werkstatt 2
  $ /-E,,/.E.,   ..C D&?9


%%% Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/ 
 Autismus in unserer Vielfaltsgesellschaft  
 (Inclusion und Diversity Studies): COS 1 Praxisreflexion: 
 Selbst-und Fremdevaluation
  $ ,3E.,/,E,,   ..C D&

%%% Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/ 
 Autismus in unserer Vielfaltsgesellschaft  
 (Inclusion und Diversity Studies): COS 2 Theorie/ 
 Praxis-Werkstatt 1
  $ /,E/2//E52   ..C D&

%%% Soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/ 
 Autismus in unserer Vielfaltsgesellschaft 
 (Inclusion und Diversity Studies): COS Theorie/ 
 Praxis-Werkstatt 1 (Blockveranstaltung am 1. und 2. Juli)  
 von 10:00 - 18:00) 
  9#

   EE D&
 





4.1-4102 Resozialisierung, Jugendgerichtshilfe, Strafvollzug, Strafentlassenenhilfe und  
               Einrichtungen der Drogenhilfe/-therapie - großes Handlungsfeld 
 
%%% Projekte der Resozialisierung  
 '  /5E/2/2E52   -C/ D
#K

%%% Modelle und Methoden der Straffälligenhilfe
 '  /-E,,/.E.,   /.. 	







?8$8&  ?

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
4.1-4103 Straffälligenhilfe - großes Handlungsfeld 
 
%%% Einführung in den Handlungsbereich
 P * /5E/2/6E-,   .C, D

%%% Rechtliche Rahmenbedingungen der Straffälligenhilfe  
 Blockveranstaltung ( 1. Block Fr. 23.03.07 von  
 14:15 - 20:30 Uhr /Sa 24.03.07 von 10:15 -17:20 Uhr /  
 der 2. Block am 23.06.07 von 10:15 - 17.20 Uhr)
 6 9#

   ..5 

%%% Handlungsfeld Straffälligenhilfe
 6 * /1E,,-,E.,   .C, D

%%% Projektarbeit Straffälligenhilfe in der Praxis-Projektarbeit  
 zum Handlungsfeld "Straffälligenhilfe" 
 (Fortsetzung aus dem WS 06/07) 
 6 * /,E/2/.E.,   ..C D
 




4.1-4104 Handlungsfeld Jugendamt 
 
%%% Handlungsfeld Jugendamt 
   ,3E.,/.E.,   .21 #





4.1-4105 Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen Teilhabe-  
               großes Handlungsfeld 
 
 
%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen Teilhabe 
  $ ,3E.,/,E,,   /.. F?"


%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen Teilhabe
  $ /,E/2//E52   /.. F?"


%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen Teilhabe
  $ /-E,,/.E.,   /.. F?"


%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen Teilhabe 
  * /,E/2//E52   -C/ F?"



?8$8&  ?
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4.1-4202 Soziale Arbeit: Profession und Geschlecht (nur Frauen) großes Handlungsfeld 
 
 
%%% Handlungsfeld Soziale Arbeit: Profession und Geschlecht- 
 Geschlechterverhältnisse in der Sozialen Arbeit 
   ,3E.,/,E,,   ..5 D


%%% Handlungsfeld Soziale Arbeit: Profession und Geschlecht- 
 Projektbegleitung 
   /,E/2//E52   ..5 D
?
       $


%%% Professionalität und Identität von Frauen in der  
 Sozialen Arbeit
   /-E,,/.E.,   ..5 $






4.1-4207 Stationäre Hilfen zur Erziehung - großes Handlungsfeld 
 
 
%%=% Praxisforschung
 P * /,E/2//E52   .C, D

%%=% Projekt (Fortsetzung) 
   /,E/2//E52   .5, 

%%=% Biographische Arbeit
  * /-E,,/.E.,   /.. 





4.1-4302 Praktische Theaterwissenschaft - großes Handlungsfeld 
 
 
%%% Dramaturgie & Pädagogik
  * /.E.,/6E-,   -5- 

%%% Körpersprache und Kommunikation (Beginn 28.03.07)  
 (Handlungsfeld Lilli Neumann) 
  $ /,E/2/.E.,/5!  <..?.C 

%%% Die Arbeit an der Rolle (Kompaktphase: nach Absprache  
 mit dem Handlungsfeld)
  9#

   -5- 

?8$8&  ?

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
4.1-4303 Lebenslagen, Lebensgeschichten und Lebensbilder im Alter 
 
%%% Wohnen im Alter (Fortsetzung aus dem WS 06/07)
 P * /5E/2/2E52   ..5 "I

%%% Großes Handlungsfeld "Lebenslagen, Lebensgeschichte  
 und Lebensbilder" Projekt "Kreative Erinnerungsarbeit" 
  * /,E/2/.E.,    
      *


4.1-4304 Schulsozialarbeit - großes Handlungsfeld

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz Beginn 20.03
 P * ,3E.,/,E,,   ..3 D&

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz Beginn 20.03.
 P * /,E/2//E52   ..3  
#

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz (Durchführende:  
 Frau Zielen) (Ersten Treffen Mo. 19.03, 10:15 - 11:45,  
 Blockveranstaltung 23.-24.3; 22-23.6 , von 9:00 - 17:00  
 Treffpunkt Going, Bönen, Bahnhofstr. 134 am 16.,23., 
 30.4. u. 7., 14. u. 21.5. von 9:00 - 12:15 Uhr) 
 P 9#

   E @? 
#

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz (Durchführende:  
 Frau Zielen) (Ersten Treffen Mo. 19.03, 10:15 - 11:45,  
 Blockveranstaltung 23.-24.3; 22-23.6 , von 9:00 - 17:00  
 Treffpunkt Going, Bönen, Bahnhofstr. 134 am 16.,23., 
 30.4. u. 7., 14. u. 21.5. von 9:00 - 12:15 Uhr)
 6 9#

   EE @? 
#

%%%0 Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz Fortsetzung Gr. HF  
 aus dem Wintersemester 06/07 (Termine:20.04., 27.04., 
 04.05. von 08:30 - 14:45 und 11.05., 18.05., 25.05., 01.06.  
 von 08:30 - 14:45 Uhr Treffpunkt Going, Bönen,  
 Bahnhofstr. 134 (Durchführende: Frau Zielen)
 P $ 9#

    




?8$8&  ?
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
%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz Fortsetzung Gr. HF  
 aus dem Wintersemester 06/07 (Termine:20.04., 27.04., 
 04.05. von 08:30 - 14:45 und 11.05., 18.05., 25.05., 01.06.  
 von 08:30 - 14:45 Uhr Treffpunkt Going, Bönen,  
 Bahnhofstr. 134 (Durchführende: Frau Zielen)
 6 $ ,3E.,/,E,,   ..5 @? 
#






4.1-4306 Gesundheitsförderung in Bildungseinrichtungen - großes Handlungsfeld 
 
%%% Grundlagen der Gesundheitsförderung 
  * ,3E.,/,E,,   ' $

%%% Methoden der Gesundheitsförderung in Organisationen
  * /,E/2//E52   ' $

%%% Besonderheiten von Organisationen im Bildungsbereich
  * /-E,,/.E.,   ' $

%%% Analyse von Bestpractice-Modellen zur  
 Gesundheitsförderung in Schulen, Hochschulen 
  * /5E/2/2E52   ' $







4.1-4308 Medienarbeit/Kulturarbeit/Öffentlichkeitsarbeit - großes Handlungsfeld 
 
%%% PR/Foto-Werkstatt 
 P * ,3E.,/,E,,   .5- *

%%% Video-Werkstatt
 6 * /,E/2//E52   .5- *

%%% Internet-Werkstatt
 6 * /-E,,/.E.,   7/- *

%%% Begleitseminar: Video-Werkstatt  
 (Fortsetzung aus dem WS 06/07) 
 6 * /5E/2/2E52   9./- *

?8$8&  ?

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
%%% Begleitseminar: Internet-Werkstatt  
 (Fortsetzung aus dem WS 06/07)
 6 * /5E/2/2E52   9./- *

%%% Kulturarbeit 
 6 * /5E/2/2E52   ..C 	





4.1-4501 Projektmanagement in sozialen und kulturellen Kontexten - großes Handlungsfeld 
 
%%0% Einführung in Modelle und Methoden des  
 Projektmanagements 
  $ /,E/2//E52   -/- 


%%0% Kommunikation und Teamarbeit in Projekten
  $ /-E,,/.E.,   -/- 


%%0% Software-Tools für die praktische Umsetzung von  
Projektmanagement 
  $ /5E/2/2E52   -/- 


%%0% Projektmanagement-Praxis: Bestandsaufnahme,  
 Projektkonzeption, Projektplanung und Implementierung  
 Hartlieb, Jochen (Lehrbeauftragter HF  
 Projektmanagement) 
  $ /2E2,/6E-,   -/- 


%%0%0# Lehrforschungsprojekt Gesundheitsförderung in der  
 Grundschule, Schwerpunktthemen Ernährung und  
 Bewegung 
  $ /6E-2-,E.,   F 

      	
<






4.1-4601 Soziale Arbeit mit gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen 
 
%%% Soziale Arbeit mit gewaltbereiten Kindern und  
 Jugendlichen: Methodentraining 12.-16.03.07.,  
 9.00 - 17.00 Uhr 
  9#

   -C/ *

%%% Soziale Arbeit mit gewaltbereiten Kindern und  
 Jugendlichen: Supervision 
  * /5E/2/2E52   .21 *
?8$8&  ?

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4.1-XXX1 Strafen in Stationären Erziehungshilfen 
 
%%GGG% Methoden der Befragung (auch geöffnet für den  
 Studiengang Sozialpädagogik:  
 Erziehungswissenschaften) 
 P * /5E/2/2E52   .C, "

%%GGG% Strafen in der Stat. Erziehungshilfe Blockseminar(auch 
 geöffnet für den Studiengang Sozialpädagogik:  
 Erziehungswissenschaften)
  9#

   EE F

%%GGG%  Interventionen in der Stationären Erziehungshilfe 
  * /-E,,/.E.,   -,6 $

 
 
 
 
 
4.1-XXXX Großes Handlungsfeld: Interkulturelle Öffnung der Sozialen Dienste am  
                 Beispiel Dortmund 
 
%%GGGG% Interkulturelle Öffnung der Sozialen Dienste am  
 Beispiel Dortmund 
 P * /2E2,/6E-,   ... ;


%%GGGG% Interkulturelle Öffnung der Sozialen Dienste am  
 Beispiel Dortmund 
  * /-E,,/2E52   ... 





4.2-4102 Resozialisierung, Jugendgerichtshilfe, Strafvollzug, Strafentlassenenhilfe und  
               Einrichtungen der Drogenhilfe/-therapie - kleines Handlungsfeld 
 
%%% Handlungsfeld Resozialisierung: Rechtsfragen I 
 ' $ /-E,,/.E.,   -C/ D
#K

%%% Modelle und Methoden der Straffälligenhilfe
 '  /,E/2//E52   /.. 	

%%% Handlungsfeld Resozialisierung: Rechtsfragen II
 '  /-E,,/.E.,   -C/ D
#K

%%% Soziologie abweichenden Verhaltens 
 6 $ /,E/2//E52   .5- D


?8$8&  ?

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4.2-4103 Straffälligenhilfe - kleines Handlungsfeld 
 
%%% Einführung in den Handlungsbereich 
 P * /5E/2/6E-,   .C, D

%%% Rechtliche Rahmenbedingungen der Straffälligenhilfe  
 Blockveranstaltung ( 1. Block Fr. 23.03.07 von 14:15 –  
 20:30 Uhr / Sa 24.03.07 von 10:15 - 17:20 Uhr /  
 2. Block am 23.06.07 von 10:15 - 17:20 Uhr
 6 9#

   ..5 

%%% Handlungsfeld Straffälligenhilfe
 6 * /6E-2/3E22   .C, D





4.2-4105 Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen Teilhabe- 
                kleines Handlungsfeld 
 
%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen  
 Teilhabe 
  $ ,3E.,/,E,,   /.. F?"


%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen  
 Teilhabe
  $ /,E/2//E52   /.. F?"


%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen  
 Teilhabe
  $ /-E,,/.E.,   /.. F?"


%%0% Von der sozialen Ausgrenzung zur gesellschaftlichen  
 Teilhabe 
  * /,E/2//E52   /.. F?"





4.2-4207 Stationäre Hilfen zur Erziehung - kleines Handlungsfeld 
 
%%=% Methodenseminar II 
 P $ /5E/2/2E52   .C, L#

%%=% Praxisforschung
 6 * /,E/2//E52   .C, D

?8$8&  ?

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
%%=% Biographische Arbeit 
  * /-E,,/.E.,   /.. 

%%=% Methoden Seminar I 
  * ,3E.,/,E,,   ... 




4.2-4304 Schulsozialarbeit - kleines Handlungsfeld 
 
%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz beginn 20.03. 
 P * ,3E.,/,E,,   ..3  
#

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz Beginn 20.03.
 6 * /,E/2//E52   ..3  
#

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz (Durchführende:  
 Frau Zielen) (Ersten Treffen Mo. 19.03, 10:15 - 11:45,  
 Blockveranstaltung 23.-24.3; 22-23.6 , von 9:00 –  
 17:00 Uhr Treffpunkt Going, Bönen, Bahnhofstr. 134 am  
 16.,23.,30.4. u. 7., 14. u. 21.5. von 9:00 - 12:15 Uhr) 
 6 9#

   EE  
#?
       @

%%% Zum interdependenten Variablenkomplex schulsozial- 
 pädagogischer Handlungskompetenz (Durchführende:  
 Frau Zielen) (Ersten Treffen Mo. 19.03, 10:15 - 11:45, 
 Blockveranstaltung 23.-24.3; 22-23.6 , von 9:00 –  
 17:00 Uhr Treffpunkt Going, Bönen, Bahnhofstr. 134 am  
 16.,23.,30.4. u. 7., 14. u. 21.5. von 9:00 - 12:15 Uhr) 
 6 9#

   EE  
#?
       @





4.2-4306 Gesundheitsförderung in Bildungseinrichtungen - kleines Handlungsfeld 
 
%%% Grundlagen der Gesundheitsförderung 
  * ,3E.,/,E,,   ' $

%%% Methoden der Gesundheitsförderung in Organisationen
  * /,E/2//E52   ' $

?8$8&  ?

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
%%% Besonderheiten von Organisationen im Bildungsbereich
  * /-E,,/.E.,   ' $

%%% Analyse von Bestpractice-Modellen zur  
 Gesundheitsförderung in Schulen, Hochschulen 
  * /5E/2/2E52   ' $






4.2-4308 Medienarbeit/Kulturarbeit/Öffentlichkeitsarbeit - kleines Handlungsfeld 
 
%%/% PR/Foto-Werkstatt 
 P * ,3E.,/,E,,   .5- *

%%/% Video-Werkstatt
 6 * /,E/2//E52   .5- *

%%/% Internet-Werkstatt
 6 * /-E,,/.E.,   7/- *

%%/% Kulturarbeit 
 6 * /5E/2/2E52   /C/ 	




4.2-4403 Planung, Steuerung und Evaluation sozialer Dienstleistungen - kleines Handlungs-
feld 
 
%%% Trägerstrukturen in der sozialen Arbeit 
 P * /,E/2//E52   ..C D

%%% Organisation- Entwicklung und Kommunikation in  
 sozialen Einrichtungen
 6 * /,E/2//E52   .5, 9

%%% Steuerung und Finanzierung in der Sozialen Arbeit
  * /-E,,/.E.,   ..C D

%%% Qualitäts- und Prozessmanagement in der  
 sozialen Arbeit 
  * /-E,,/.E.,   /35 K




?8$8&  ?

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4.2-4501 Theorie und Praxis der Sozialen Gerontologie - kleines Hanldungsfeld- 
 
%%0% Einführung in die Soziale Gerontologie 
 P * /,E/2//E52   -,6 "I

%%0% Soziale Arbeit mit alten Menschen
  * /-E,,/.E.,   .5, 

%%0% Gesprächsführung und Gruppenarbeit mit alten  
 Menschen im ganzheitlichen Kontext  
 (und Blockveranstaltung)
  * /5E/2/2E52   .5, 

%%0% Kleines Handlungsfeld Soziale Gerontologie Modelle  
 u. Übungen zur bildnerischen Ausdrucks-u.  
 Biografiearbeit (Kompaktphasen Fr.23.03 , 13:00 –  
 17:00 Uhr, Sa.24.03, 10:00 - 17:00 Uhr, Fr.30.03 ,  
 13:00 - 17:00 Uhr, Sa.31.03, 10:00 - 17:00 Uhr ) 
  9#

   <..?.C 







4.2-XXX1 Strafen in Stationären Erziehungshilfen 
 
%%GGG% Methoden der Befragung (auch geöffnet für den  
 Studiengang Sozialpädagogik: Erziehungswissenschaften) 
 P * /5E/2/2E52   .C, "

%%GGG% Strafen in der Stat. Erziehungshilfe(auch geöffnet für den  
 Studiengang Sozialpädagogik: Erziehungswissenschaften)
  * /,E/2//E52   .C, F

%%GGG% Interventionen in der Stationären Erziehungshilfe 
  * /-E,,/.E.,   -,6 $?










?8$8&  ?
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5.1 Begleitseminare zum Praxisstudium 
 
0%% Begleitseminar zum Praxissemester
  $ ,3E.,//E52   9./. (#


0%% Begleitseminar zum Praxissemester Teil 1
  * /5E/2/2E52   -C/ D
#K

0%% Begleitseminar zum Praxissemester Teil 2
  * /2E2,/6E-,   -C/ D
#K

0%%0 Begleitseminar zum Praxissemester
  * /5E/2/6E-,   9/-2 D&

0%% Begleitseminar zum Praxissemester
  $ /,E/2/.E.,   /.. ;


0%% Begleitseminar zum Praxissemester 
   /,E/2/.E.,   .C, "@#
 
0%% Begleitseminar zum Praxissemester 
  $ /,E/2/.E.,   .21 

0%%GG Begleitseminar zum Praxissemester
  * /,E/2//E52   -,6 $







5.2 Auswertungsseminare zum Praxisstudium 
 
0%% Auswertung des Praxissemesters
  $ /5E/2/2E52   9-25 "@#

0%% Auswertung Praxissemester  
 (Seminar mit Kompaktphase)
  * /-E,,/.E.,   <..?.C 

0%% Auswertung Praxissemester
   /-E,,/.E.,   ..3 &


0%% Auswertungsseminar (geschlossene Gruppe)
  $ /5E/2/2E52   .5, 


?8$8&  ?

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0%%0 Auswertungsseminar zum Praxissemester
  * ,3E.,/,E,,   9./. (#


0%%/ Auswertung des Praxissemesters 
  $ /-E,,/.E.,   9/-6 ;

 
0%% Auswertungsseminar zum Praxissemester  
 (Exkursion, Blockveranstaltung Termine 20.,21., 
 22.04.07 von 10:00-20:00) 
  9#

   -/- 


0%%GG Auswertung des Praxissemesters  
 (Blockveranstaltung, Termine s. Aushang) 
  9#

   EE 9






6. Sprachenstudium 
 
Hinweis zum Sprachenstudium:  
Aufgrund der großen Nachfrage nach zusätzlichen Sprachenangeboten hat der Fachbereich mit dem Sprachen-
zentrum der Uni Dortmund eine Kooperation vereinbart. Studierende der Sozialen Arbeit können sich zu einem 
Kurs dort ab dem 06.03.07 anmelden.  
Infos zum Programm und dem Anmeldeverfahren gibt es unter www.sprachenzentrum.uni-dortmund.de 
 
 
%% Advanced Basic Statistics for the Behavioral and  
 social Sciences ( Part II )
 P $ /-E,,/.E.,   -,6 &#

%% Advanced Basic Statistics for the Behavioral and  
 social Sciences ( Part I )
 P $ /,E/2//E52   EE &#

%% LBG-Lautsprache begleitende Gebärden
 6     E 

%%= Türkisch für Fortgeschrittene
 6 $ /,E/2//E52   -C/ D








?8$8&  ?

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7. Wahlangebote 
 
Wahlangebote: Das Wahlstudium bietet den Studierenden die Möglichkeit, Veranstaltungen nach ihren Interessen 
zu besuchen. Diese können sowohl Veranstaltungen aus dem eigenen Fachbereich oder einem der anderen 
Fachbereiche/ als auch Angebote aus dem "Studium Generale | Schlüsselqualifikationen" sein. 
 





8.1 Begleitseminar Diplomarbeit (für Studierende ab 6. Semester) 
 
/%% Seminar für Diplomanden und zur  
 Vorbereitung auf die Diplomarbeit
  * /6E.,/1E,,   -/- 


/%% Seminar zur Vorbereitung auf die Diplomarbeit
  $ ,3E.,/,E,,   7/- *

/%% Diplombegleitseminar (vorrangig für eigene  
 Dipl.-Kandidatinnen und Kandidaten)
  * /,E/2//E52   9.,3 D

/%% Diplombegleitseminar zu Gender - Themen  
 (Beginn 21.03.07, pers. Anmeldung)
  $ /6E-2-,E.,/5!  -C/ D


/%%0 Diplombegleitseminar (nur für eigene Dipl.-Kandidaten)
   /-E,,/.E.,   9--C  
#

/%%= Diplomandenseminar 
  $ /-E,,/.E.,   .C, F
 
/%%/ Diplombegleitseminar  
 (+ Blockseminar, Aushang an Raum 322 beachten) 
  * /5E/2/2E52   .21 

/%% Diplombegleitseminar 
  * /6E-2/3E22   9-21 D
#K

/%% Wissenschaftliche und praxisorientierte Aspekte für  
 die Ausarbeitung von Examensarbeiten  
 (Nur für eigene Diplomanden,  
 Thematik "Psychische Gesundheit")
  $ /,E/2//E52   9-23 *


?8$8&  ?

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
/%%= Diplomarbeits-Begleitsemniar zur Thematik  
 Behinderung/Inclusion(nur für eigene Diplomand/nnen) 
  $ /CE,,/6E.,   9/-2 D&

/%%/ Theater als Fachwissenschaft (Diplombegleitseminar)
   /,E,,//E52   -5- 


/%% Diplombegleitseminar 
   /,E/2//E52   -C/ 

 
/%%G Diplombegleitseminar 
  $ /5E/2/2E52   -,6 $
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Es gibt verschiedene Arten von Veranstaltungen, deren Unterschied in der Teilnehmerzahl und den damit 
verbundenen Arbeitsformen liegt. Die Veranstaltungen werden mit Semesterwochenstunden (SWS) berech-
net. Beispiel: Eine Veranstaltung am Montag von 8:30 bis 10:00 Uhr sind 2 SWS, das bedeutet zwei Unter-
richtstunden à 45 Minuten pro Woche über den Zeitraum von einem Semester.  
Vmax  Vorlesung max. (120 Personen)  
V Vorlesung (60 Personen)  
SV Seminaristische Veranstaltung (35 Personen)  
Ü Übung (20 Personen)  
S Seminar (15 Personen)  
S/B Seminar als Blockveranstaltung  
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